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ЖОБА ЖАРҒЫСЫ/ УСТАВ ПРОЕКТА  
 
1 Жобаның атауы/ Название проекта  
 
➢ "Алтын ұя" – проект, направленный на предотвращение разводов в семьях.  
2 Бастамашылдар/ Инициатор  
 
➢ Космуханбетов Иманбай Шамахович  
➢ Мынжасаров Мирболат Фархадович  
➢ Абилов Равиль Сандыбаевич  
➢ Тыныштықова Алтынгүл Серікқызы   
 
3 Жобаны негіздеу, алғышарттары/ 
Обоснование проекта 
 
➢ Не подготовленность пар к сложностям самостоятельной семейной жизни; 
➢ Кратковременный бракоразводный процесс в Казахстане; 
➢ Увеличение роста расторжения брака; 
➢ Домашнее насилия в семье; 
➢ Снижение ценности семьи с детьми; 
➢ Проблема неполной семьи; 
 
4 Жобаның мақсаты/ Цель проекта  
 
 
Внести дополнение в Кодекс Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье, а 
именно в статью 16 дополнить 3 пункт:  
 
➢ Регистрация расторжения брака возможна не ранее, чем через 12  месяцев с даты 
государственной  регистрации заключения брака;    
 
Внести изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики Казахстан, а 
именно в статью 612 пункта 2 «За регистрацию расторжения брака»:  
 
➢ по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 
и отсутствие споров на имущество с каждого взимается  – 15 МРП;    
 
➢ на основании решения суда имеющих общих несовершеннолетних детей, а также 
при различных мотивов (Отсутствие понимание между сторонами, конфликты, 
постоянные ссоры и тд.) взимается  – 10 МРП от уплаты госпошлины 
освобождаются супруг(а) с кем остаются дети (госпошлина взимается  за подачу 
иска в суд);   
 
➢ на основании решения суда с лицами, признанными в установленном порядке 
безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни 
или слабоумия, либо с лицами, осужденными за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет – 5 МРП;     
 
Место реализации проекта: Республика Казахстан.  
Срок реализации проекта: 01.10.2021 года. 
      Қатысушылар және мүдделі 
жақтар/Заинтересованные стороны проекта  
 
➢ Лица вступающие в брак; 
➢ Лица расторгающие брак; 
➢ Государственный регистрирующий орган; 
➢ Судебные органы; 
➢ Правоохранительные органы.    
  
6 Жобаның шектеулері/Ограничения проекта  
 
➢ Сложность реализации данного проекта без поддержки государства;  
7 
 
Жобаның мақсатты индикаторлары мен 
табыстылық критерийлері/ Целевые 
индикаторы и критерии успешности проекта 
➢ По количеству расторгнутых браков по городу Актобе составило за: 
       2017 год – 1853 пар;  
       2018 год – 1606 пар (уменьшение на 247 пар (-13%) по сравнению с 2017 годом);   
       2019 год – 1779 пар (увеличение на 173 пар (+10%) по сравнению с 2018 годом);   





Жоба өнімі/ Продукт проекта ➢ Более ответственный подход к созданию семейной ячейки в обществе; 
➢ Снижение статистического показателя расторжения брака; 




Ұсыну күні/ Дата представления ➢ 12.03.2021 года 
10 Дайындады/ Подготовил  ➢ Космуханбетов Иманбай Шамахович  
➢ Мынжасаров Мирболат Фархадович  
➢ Абилов Равиль Сандыбаевич  











ЖОБАҒА ТАЛАПТАР/ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 
 
Тапсырыс беруші талаптары мен мүдделі жақтардың күтулері/ 
Требования заказчика и ожидания заинтересованных сторон 
Басымдық/ Приоритет Кім ұсынды/ Кто 
предложил 
 
      Заказчик – Государство  
Требование заказчика:  
➢ Более ответственный подход к созданию семейной ячейки в 
обществе; 
➢  Повышение статистического показателя заключения 
официальных браков; 
➢ Снижение статистического показателя расторжения брака; 
➢ Реализация проекта в указанные сроки; 
 
➢       Заинтересованные стороны - Лица вступающие в брак; 
Лица расторгающие брак; Государственный регистрирующий 
орган, Судебный орган; Правоохранительные органы 
Ожидания заинтересованных сторон: 
➢ Ценность и укрепление  института семьи и брака в 
обществе; 
➢ Снижение бракоразводных процессов; 
➢ Благополучная семья без насилия; 
➢ Правовая форма защиты прав и интересов детей; 
➢ Детство с отцом и матерью; 

















ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ/ МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе 
лауазымы 
О-ответственные  У-участвует К-консультирует 
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ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ/ МАТРИЦА АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
ПРОЕКТА 
   
№ 
Стейкхолдер Қызығушылық (қолдау, 
қарсы болу) 
 -100 дн +100 дейін/ интерес 
от 0 -100 до +100 
0 ден 100 ықпал ету/ 
влияние от 0 до 
+100 
Стейкхолдердің күтулері/ 
ожидание стейкхолдеров  
Басқару стратегиясы/ 
Стратегия управления  
1 2 3 4 5 6 
1 Лица вступающие в 
брак 
100 100 Ценность и сохранение 
института семьи в 
обществе 
 
Встречи, Освещение в СМИ 
2 Лица расторгающие 
брак 
50 50 Ценность и сохранение 
института семьи в 
обществе 
 






100 100 Снижение расторгающих 
браков  
Увеличение эффективности 
регистрации брака  
Встречи, Освещение в СМИ 
4 
 
Судебные органы 100 100 Снижение рассмотрение 
бракоразводных процессов  







50 50 Снижение роста домшнего 
насилия 

































Сложность реализации данного 
проекта без поддержки государства 
4 2 8 Поддержка населения и 
Депутатов 
 
Команда Проекта    
 
 
Календарлық график/ Календарный график   
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Исследование и разработка содержания проекта 01.01.2021-12.03.2021 
(2 месяца) 
Разработка реализации проекта  
2 Извещение о реализации проекта с 





3 Организация и проведение всех этапов проекта 14.04.2021-30.09.2021 
(5 месяцев 15 дней) 
Показатели выполнения проекта  
4 Освещение в СМИ хода и реализации проекта 01.10.2021-01.11.2021 
(1 месяц) 




















































































Исследование и разработка содержания проекта 2 месяца    
Извещение о проведении проекта с заинтересованными 
сторонами проекта 
 1 месяц   
Организация и проведение всех этапов проекта   5 месяцев 15 дней  
Освещение в СМИ хода и реализации проекта    1 месяц 
 
 




Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
(ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Шығындар /Затраты 
1 Исследование и разработка содержания проекта 2 млн 
2 
Извещение о реализации проекта с заинтересованными сторонами проекта 1,5 млн 
3 Организация и проведение всех этапов проекта 5 млн  
4 Освещение в СМИ хода и реализации проекта 1,5 млн 
            Итого:  10 млн 
 
 
